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Pengetahuan merupakan salah satu hal yang dapat membangun bangsa, terutama ilmu
pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus mengalami perkembangan pesat seiring
dengan kemajuan peradaban manusia. Ada berbagai cabang ilmu pengetahuan yang dapat di
pelajari. Salah satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat penting dan
menarik untuk di pelajari adalah cabang ilmu astronomi. Akan tetapi ilmu astronomi
merupakan cabang ilmu yang membutuhkan daya imajinasi yang tinggi untuk dipelajari,
oleh karena itu dibutuhkan sebuah wadah yang dapat meningkatkan daya imajinasi untuk
mempelajari astronomi secara visual dalam bentuk planetarium.
Tujuan dari penulisan ini adalah membangun fasilitas berupa planetarium yang
berfungsi sebagai wadah untuk memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat umum
mengenai bidang ilmu astronomi. Bangunan ini dilengkapi dengan seperangkat alat seperti
proyektor dan teropong bintang yang dapat memproyeksikan secara akurat kedudukan
bintang dan benda langit lainnya dalam waktu tertentu dari berbagai titik. Planetarium juga
dapat digunakan oleh pemerintah, MUI, dan peneliti untuk mengetahui pergerakan benda
langit sehingga mempermudah penentuan waktu tertentu, perkiraan cuaca, hingga penelitian
objek luar angkasa yang berdampak positif bagi seluruh masayarkat indonesia.
Berhubungan dengan fungsi dari planetarium adalah sebagai sarana dan wadah
edukasi dalam bidang astronomi, bangunan ini akan didesain dengan menggunakan tema
analogi dari bentuk objek yang terdapat di alam semesta, yaitu planet dan lintasan orbitnya
hingga pesawat luar angkasa. Hal ini dirasa sesuai dengan fungsi bangunan, serta dapat
menginformasikan fungsi dari bangunan secara visual kepada pengunjung, dan pengamat
arsitektur.
Pada bangunan ini, terdapat fasilitas pengelola, fasilitas edukasi, fasilitas hiburan,
dan fasilitas penunjang. Fasilitas-fasilitas ini disediakan sebagai jawaban dari aktivitasaktivitas
yang terjadi dan dibutuhkan oleh pengunjung yang mengunjungi pusat Edukasi
Hiburan ini.
Bangunan Planetarium di Aceh Besar ini direncanakan berlokasi di pada Jln.
Belibis, neuheun, kecamatan mesjid raya ,kabupaten Aceh Besar. Planetarium ini
diharapkan menjadi sebuah pusat edukasi hiburan yang mampu meningkatkan wisatawan
nusantara dan mancanegara, yang akan mengunjungi Banda Aceh.
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